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- noderate in the Community 
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Last quarter of 1985 : Growth moderate in the Community, brisk in Japan and slower in the United States 
Volume trends : Community GDP up 2 Z. 
In the final quarter of 1985 the GDP of the Community, after seasonal adjustment, increased by 2Z (annual rate). 
The rate of growth in the second and third quarters was 4.6 Ζ and 2.6 7. respectively. Except in the second quarter, 
when the external balance was largely positive, growth in 1985 was generally sustained by domestic demand. This 
remained so in the final quarter. 
In the United States growth fell to 1.2 Ζ in the final quarter (against 3 Ζ in the third quarter), as a result of a 
further deterioration in the external balance. 
In Japan, on the other hand, the rate of growth improved to 7 Ζ against 3 Ζ in the third quarter, following 
increased investment. 
Federal Republic of Germany : negative growth rate of - 0.2 Z, drop in exports 
France : growth rate of + 2 Z, slight rise in household consumption, 
fall in investment, improved external balance 
Italy : growth rate of + 2.5 Z, despite a deterioration of the external 
balance due to a large increase in imports 
United Kingdom : growth rate of + 4.5 Z, slight upward movement of domestic demand. 
Price trends : + 6 Ζ over the year in the Community. 
Average inflation in the Community in 1985 remained higher than in the United States and Japan. In the last quarter 
of 1985, in comparison with the last quarter of 1984, the rate of inflation in the Community was 6 Z, against 3.1 7. 
in the United States and 1.8 Ζ in Japan. 
Depending on the Community Member State, GDP prices either show a slight rise (United Kingdom) or a slight fall 
(Federal Republic of Germany, France, Italy). Import prices have fallen, but diring the final quarter of 1985 this 
did not yet affect domestic prices. 
* * * * * * * * * 
Quatrième trimestre 1985 : Croissance modérée dans la Communauté, vive au Japon et ralentie aux Etats Unis 
Evolution en volume : + 2 Z pour le PIB de la Communauté. 
Au quatrième trimestre, en données corrigées des variations saisonnières, le PIB de la Communauté s'est accru de 
2Z, en équivalent de rythme annuel. Au deuxième et troisième trimestres, la croissance était respectivement de 4,6 
et 2,6 Z. A l'exception du deuxième trimestre de 1985, pour lequel le solde extérieur était largement positif, la 
croissance en 1985 a été largement soutenue par la demande intérieure. C'est encore le cas au quatrième trimestre. 
Aux Etats-Unis la croissance tombe à 1,2 Z au quatrième trimestre (contre 3 Z au troisième), en raison d'une 
nouvelle dégradation du solde extérieur. 
Au contraire au Japon, la croissance monte à 7 Z (contre 3 Z au troisième trimestre) sous l'effet de l'augmentation 
des investissements. 
En Allemagne : croissance de - 0,2 Z, baisse des exportations 
En France : croissance de + 2 Z, consommation des ménages soutenue, 
chute des investissements, meilleur solde extérieur 
En Italie : croissance de 2,5 Z, malgré un solde extérieur détérioré 
en raison d'une forte croissance des importations 
Au Royaume-Uni : croissance de 4,5 Z, demande intérieure soutenue. 
Evolution des prix : + 6 Z en un an dans la Communauté. 
L'inflation moyenne en 1985 dans la Communauté est restée plus importante qu'aux Etats-Unis et au Japon. Au 
quatrième trimestre 1985, par rapport au quatrième trimestre 1984, elle est de 6 Z dans la Communauté contre 3,1 Z 
aux Etats-Unis et 1,8 Z au Japon. 
Selon les pays de La Communauté, les prix du PIB sont soit en légère augmentation (Royaume-Uni), soit en légère 
diminution (Allemagne, France, Italie). On note une baisse des prix à l'importation qui, pendant ce quatrième 
trimestre, ne marque pas encore ses effets sur les prix intérieurs. 
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(») PROVISIONNEL DATA / DONNEE PROVISOIRE 
EXPLANATORY NOTES 
This publication gives annual and quarterly trends in the main aggregates of national accounts, in volume and in 
price, for the following countries or groups : EUR 10, Germany, France, Italy, United Kingdom, and in addition 
the United States and Japan. 
Sources of data : 
The annual data are extracted from the ESA Aggregates sent to Eurostat by the national statistical offices. 
The seasonally adjusted quarterly data are taken from national sources using their definitions and methods of 
seasonal adjustment and hence are not always perfectly comparable. For some countries two sources have to be 












Department of commerce (BEA) 
The quarterly data shown for the Community is derived from the sum of data for the four countries available (D, 
F, I, UK) expressed in purchasing power standards. These four countries account for around 85 7. of the total GDP 
of the Community of ten. 
Publication and storage of the data 
The annual data are published in the Aggregates yearbook in the series "National accounts ESA" and are available 
in the statistical data base CRONOS SEC 1. 
The quarterly data are also available in CRONOS, in the ICG. 
Information about access to CRONOS can be obtained from EUROSTAT, Luxembourg, telephone number (0352) 4301-3220. 
Requests for a subscription to this bulletin should be sent to the Office for Official Publications of the 
European Conmunities, L-2985 Luxembourg. 
NOTES EXPLICATIVES 
Cette publication présente l'évolution annuelle et trimestrielle des principaux agrégats de la comptabilité 
nationale en volume et prix pour les pays ou entités suivantes : EUR 10, Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni 
ainsi que Etats-Unis, Japon. 
Sources des données : 
Les données annuelles sont extraites des résultats Agrégats-SEC envoyés à EUROSTAT par les Offices nationaux de 
statistique. 
Les données trimestrielles désaisonnalisées sont reprises de la source nationale selon sa propre définition et 
méthode de désaisonnalisation et donc ne sont pas tout à fait comparables. 












Department of commerce (BEA) 
Le total communautaire pour chaque agrégat trimestriel est obtenu par addition des données des quatre pays 
disponibles (D,F,I,UK) converties en SPA. Ces quatre pays représentent environ 85 % du PIB de la Communauté à 
10. 
Publications et stockage des données 
Les données annuelles sont publiées dans l'annuaire "Agrégats" de la série "Cooptes nationaux SEC" et sont 
disponibles dans la banque de données statistiques CRONOS-SEC 1. 
Les données trimestrielles sont aussi accessibles via CRONOS-ICG. 
Pour tous renseignements concernant l'accès à CRONOS, s'adresser à EUROSTAT, Luxembourg, tél. 4301-3220. 
Les desandes d'abonne«ent pour ce bulletin sont à adresser à l'Office des publications officielles des CEE, L-2985 Luxembourg. 
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